






EI feixisme' es un '1. monstre 'fero� que,
nomes pot esser
v , anorreat p�r la etas-.
, se treballadora unl­
da sofa 'I� bandera
. de la Lhbertat' i la
Justlcia Socia.; .
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Matar6 dlssabte 19 lebrer 1911
, \
�
L' a Ii an c a U.G.t� � O.N�T., '1,loma.Berlin vist des La nostra Ilutta" Aq�e13ts dies la class� treb�ll�dora esta eeperenceda per I'en'tesa que ee de la premsa francesa 'a Pestranger,'traeta d eS�llblir entre Ja CSJ1federacl6 Naclonal del Treball i III Unl6 Oeneral ' 'I Id� Treballadore. Ho esten tote ele sectors del fro�t IIntlfelxista. Noseltree, pe- . Be molt Interesszmt conelxer avul Conferencia de Portela "8-
�-:-l no pas perqu� ens dolgui la unifat_ d'acc,6 d'ambduea Slndlcale-«, no' les menlfesteelone que tots els sec- I,adares, a Paris, sobre «La·
aeRtl� gran entuelasme davant Ja perepectlva d'i!Ciu�sta jntel'lfg�ncia clrcums- tore dela premsa fianceea dedlquen veritat historica.' d.'E,spanya»taucfal. " 211 greu. probl�rila de I'Buropa Cen-
Celebrem que ea labor! enel sentlt d'acoster els obrers ele uns amI, em tral, I eom quede, a reI d'aqueet Iet, L'Agencla: Bspanya d6na compte
altree, pirque'e�fem convertcurs que leunlo-es for�a davant. l'enemic I PQeel- el farh6e elx Roma· Berlfll. �e,
eota ele auspfcis 'del senyor
bUltat conetructlva en el terreny de lee trensformactone socials de 'Ja Re�olil- De KerHlia II: «L'Bpoque», .recorda Bure, .dlreetor de -L'Ordre», s'he ce­
el6. Sera a cnpla d'as'salgs com el qU� es fa.;ra que, arri�rG a �ealitzar.se lilies sevee e,ntrevlstes ambMaeeollnl a
lebrar a 121 tarde d'abJr�na confer�nl
vertadEu'a �nltl:lt proletarla, acoplant tots els obrers dins una sola Central sln-. Roma, a ptoposlt, prlncfpelment, del
cia a carrec de l'ex-peeeldent dtl Con-
..II IN'
\. t blemaar
. sell espanyol senyor 'Portela Vall�d-- .
v c� • 0 crelem (tenlm tents mortua per no creure-hot) que de ies converses pro rna 'euerrtac. Mussolln! va as-
... u
:8Uara Jntclftdes entre els' representente de le U.d.T. I 112 C.N.T.• en su;Ul'es- aseegu·rar Ilavors al cap dretista que
res, aobre cia verlret hlstorlca d'Bs­
'peroda uni6. Bns conlormern que slgul un pes mee cap ala fus16 d'ambdues'. Halia eetava encara mes Intereeeada panyas. Quaranta perlodlstee, repre-
orJDnltzncfons -en una de sola. / que Fran�a en defenear 10 Indepen-
eentanre de dlferenrs paisos, aeslefi-
�Que alxo no.es poselble? "Que .lee teorles d�1 mar�isme no Hlguen of. d�ncfa d'Austric.
' .
ren a 121 conferencia. Portela Valla-




BI gran amic' del f¢ixisme HaJia, I, dar.e.s eitpo8111a siruaci6 abons de lea
B8' ben �ert que Marx rB�cunfn discreparen en alguhs punts for�a fmpor� D'Ormesson, eacriu en el'dfari dretls- �Jecci�l1e del 16 de febrer dei 1906 i'
mnts �e ttfdellrf socialieta, I ql,le llqueet.s do! g�8fiS revoluclonarfe mB'rcar�n, ta
.
«Le FfgarQ»: «Bs probable que en'
confirma una vegada mes la legalitat
en el 8egle XIX, una, divIsorla que ha report�t incon�enfents i ftvantatges en el abandonar'. Austria, . }tlJBa'·. penei
de l�s elecclons I de: Ie majoria del
.
d I hi t": f d I II'
4
h :1..� t d bt I Front Popular • ..,a' prova d·aque�t.-.curs e � g vr � e es Ultes perla emancipzscf6' del proJet�riat universal. aver OUlJngu 0 po er 0 en r· com-
.
No es era J'hora d'e8c�flr 51 abunden· mes ers bendi.cls. 0 els perjudJcis d'a- pe��aCion8 p�r,' 'part d'�h�manya.! t'rfomf, "declerQ PO!felc Va�Jadaree, es
queeta dlvergencia.
"
1 PeN>, quines? A Bspemya? Cal, pero, ! q�e
011 �obles es pJ!esenta a1 minls-
HI ,ha bagut de .tot.. S! coneiderem la'mentalitat deJs nostres ascende'nts, la I lenir'en compte que una Bepanya �a- .1 teri de Ja Oo,vern�cI6 a, les �uatre de
·
Jnclplen1 ct:mtexturtl org-anica de III cillsse obrera i _l'impule donal aJ progres , clonal�eta; seria un fepde de Hitler.'"' I
'a ma�lnada i proposG·a P?rfeIII' Va'-
·
.socia) pels corrents fiiosofics de r�poca i ,pels £Ifl.1�onainenti5 1 Jes .. influ;enc1es J Bl problema eap�nyol, per aUra part,
lIadares una d.l�tadura per�onal a 121
dt Ia Revoluc16 francesa, sense perdre de vista J'llmblent semifeudai que pe-, ha' canviat d'8spe�fe, I Ita� ho sap. "
qual bourien donat el seu aJut tots els'
Ava
. �Ilmunt ela homes, rec.onelxerem que la passada centuria era IIlOlt dife- . ,L1avors, compensaCions a I'Afrlca del eleme,Rts derrot�ts ll, lea �Ieccfons. A
rent d avui, particularment pel que als obrers d'Bspanya �a reJere(x '-T d? P , f � I' jfi I ! lea set de )a tarda Franco fela III ma
B')'
" '. J.'Ior era a Xv s gn ca a guerra. ' . .
-
,n Gctutliltat. Ja' c1aBse treblllladora organ1fzada hau.rlp d'haver sup�raf ja . I teixl!,proposiCi6 is Portela Bl 18 i 19�el pe riode de .les lJllites intestines, de les dIvergencies, per a veneer decisiva-. i no Ia derreta frem�o-a,ngle�a, lnvi- de febrer I', '.' . 'ment e) seu martial enemic i establir el minim'um de realitzl1cl6ns revoluciona- tem, per tant, Ublla a modlficar II ' , a pressl6 contiqua i Por...
:rles 'que co ns!Jtu�fx el punt de coInCfdencfll en les 'dlverses t�end�ncfe'a poiHi� seva poJitica. Ha'descobert I'eix R6-1
fela lIIura el'Poder al . senyof Azoiia.







cremilJte ml1n�/�3 cosa seva, co'm ho I' conegu�da
i acceptada per tOle ers par-.
Menire eubefsfeixm III U.G.T. 1 la C.N.T., eh� pectes I JfS alianees no u,n- A. I" 11 '1 t di.I b fi"
tits de dretes q"ue particip&ren en els
dr f e I � d
' ' .'
'
__ 15 anu' ar e s ex raor
.
nar s ene � .
.
• an,�a r� m ,s va or que e. ,e perdre, el temps. Hevat del que sempre tenen.
.
.
.-. treballs pllrJamentaris fins a Ia data de
aquests 1J,l0vi mente d'oplnf6 com a pas donat endavant. pel c5mi que neceesa-
cis que el, valor dele e�us eoldats I Ie .' . .
.
.
rlament 5'ha�derec6rrer. ,,' intel'ligencia c;!ela eeus homes cJ'Bstat }� rebel 116. No es cert �ue hi. hogu�s
Se'ne dJu que la, fU'si6 de lea dues Centrals no respldrla cap p'roblema; Ii produ'iren en·1919..
un «perill comunlafa." perqu�:de 450
que no £8 possible I� conviveQcla d'embd6s sectors e,n una· �atelxa ·S�ndlcel, cBn cL'lntransigeanh, diu. Oallus: diputats, �olament 16 eren' comunls-
Jni· .Ies pro fufid�B que
..
r�n.cfes que
els eeparen. I nosa1fres, semp,re que s�nfim cLa' dipiomacia italhma lscaba d'�s!er
tes. Portela, ha destacat
.que despr�'dtr aixo, ens adonem que tenen una bona part de ra6, perqu� 5i Dltra cosa no, , .. det 1812 Bspanyis ha tingu . 4 Consdemostren els qu� al�[ argurri�mten (n'hi.ha que bp fan molt apa5sionftdB�ent) ven�uda per IAlemanya i el pre5tfgi \ it 't' i . . . . . ,
que almenys per el�9 rio'sera mai un fet )i! fusi6 de C.N,T. i U.O.T. -Bns fa el, de Roma ba estet.eclipsat per Berlin.»
I uen s quatre S1ue�res c lIs. Bls
nmteix efeele-salvant ��s dis andes - de foposici6 que, dee deh!'temps mes .Alemanya fJtaUa-el eeu brilhint. , verftables motlur, de la rebel'U6 s6n
remots. sempl'e ba esfat feta als que amb Il�rs desc'obrlments., amb llurs idees
.
segon-56n com' un . pobre I el e'eu 10 c,?nservacf6 dels prlvilegis 'de I'a�
lamb lIurs audacies ban fet marx�r, la humanltat una mica d'acor� flIDb la d- 'gos. Una ,gran caetenya Ii ba �Jeslct ristocraci�, deJ clergaf i de ItBxercit.
vllltzaci6. Si ele g.eni3 que ens han dut alia on som en mat�rIa de progressos t t' d If H 'H' I La gutrra civil e'ba trcn5forma·t en
ciAni' C5 "oci' I'�' t h
.
j 't· II t d·...
. .
11 id d'
re 0 e oc. p.manll It ef.» .'
�. I,. ,,,, a "'. e c. aguess � renuncla a . urs es u 10 l.a urs
. ee.s a·, guerra d'agres-sI6 i fnvasl6 re aradc
vaut dels obgtaeleB naturafs,..) artificiuls 6mb que topaven,' encara' ca,minariem
.




.( g�dee rdlex8 }'opinf6 del' qu�l �'qr" per
t II I lemany.a.. I. Mussollnl
.
"Pot esser? "No pot 'ee�er? No ho sabem; Nosalires diem· que si, que 121 say., diu a propos It de Ie geefi6 . cornu
exalta I� seva. intervencf6 II Bspanya
Cehtral flntca c'8era>�perque Ja veritat tard 0 d'hora s'imposa-- I molts diuen de Fran�a'i Anglaterra a Berlin, que: que
Huita per I� seve mbert�t i la seve
que no. Sabem, pero., ,per doloro�D expertenda, el temps que s'h_a perdut'(que independencia.'cFran�a com�m�a a reacdonar', per-
ea. pe. rd �ncara) en dfscu�,�ions. inutils, I ... sl n<;>mes fos e� temps, to.l 'I ��8er_ 'I ,.. . qu� considera la independ�ncle d'Aus·'
Dna cosa molt preciosa!... ,
.
,
Mentres'tnnt, parlem de bases per a la unitat. d'!scci6. Be. J6 ea, quelcom.
Perc? ambdues S!ndlcals eegueixen lIur pro'pia trl!jectoria .. , "HI baura um{enfe­
.1 Pot5er Sf, L'enteta, pero, i,priyara que eis obret! de .I'una, i 1'1Iitra Sindi�
· cat ee conslderln adversaris, si. no\em�mlce? Llur.s militlmts, comen�ant pels ni6 du�nera" unI6 militar i uni6 en h�





I suposant que' tot I1tx6 marxara el millor possible, i,qu� pa!:!cra d',al'll en-\
ban preguntat a Hftler 8i la seva pl.es-
.
). davant alIa on hi ha dos sindi�ld8 del mateix ram? "Detxora de fer u-tra�ls fra-
. si6 sob�e Austria llcabarll 12mb aquest �
�tr1cides j contrarevolucionaris el proselitJame? �cord.o bade continuar. 'D-;;nlldr.r III
Lluny de noealtres el proposit. derrotista de posar dl:ficultats a Is concor-· 'p�litlca del feixisme europeu, que
diD de la clllsse trebulladora, no. podem e5'tar-�'os d'expreesar el .nostre' ..�.
. ,
'
,.. posa el m6n enfront dele fete, equesta
eeptlclsme 'sobre els avantctges qU,e s'aconsegulran amb l'entesa projectada:' .
Mentre un mal obrer pugui dlr en esser .perjudicab 0 flmone�lfat pel sindicat gesti6
sembJa p�rfeGtament inum. Hit-
fespectlu: cDone�me de baixB. Anjr�,a la boliga de }laUra vorera. que m'ho ler pot contestar que 121 �eva' preesi6
fa�an m�B be); qtent,re un sindlc,at am,b perfecta vfsi6 del moment s'hagi de, s'ha acabat. i dema els nazis austriac's
abetenlr �, p'rendre Bcords i d'aplfcar·los,> perql;l� l'altre'sindicot s'h! oposaria podran realitzar If! seva' uni6.
prtmaria.
,0 ee'n 'podrfl1 apro fiiar per fer propaga��a rebEmtista de carrl. a augmentar els X. La humanitzacio
..
aen,s efectius, la Revolucf6 restara per fer, malgrat totes les aliances, i corts�
, tantment estarcm' amena�i).13 pel perlll de discrepanciee . sU5cept£bles d'afi'lvo;"
. de hi' guerra a Espanya
·rIr el feixisme i adhuc de fer nos perdl'e la guerra.'
. Llegiu LLIBERTAT,
,.
colee que exietien en temps anteriors
!I Bsp�nya, j dels ,esfor�os reaHtzats
pel Govern des del 1931, per a orga­
nitzar en grau exlrao,rdinari el no nbre
I I'eficiencia dels �nfree i'educaci6
Margarida Nelken exposa a
Pa�is, l'obra \ de la Republica
a ·favor dels 'nens. '
trIa com peceesbia a I'equllfbri euro·
peu�. 131 .Peti� ParIsl�n:. .afegefx,-.que
han cause! inquietud els rumors d'u- L'Agenda B�panya, comunica que
. Margarfda Nelken' ha,;parlat en Ie tar­
da d'l1hir sobre la protecci6 que III'
Republica espanyola ha organitzaf a.
favor dele nene. ha parl�t de Ie! es ....
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Una cose que demiinill'alf!l1C�i6:de




meritim, el qual alol tunsdsment en-
.
C814 no te el nom ae- peesetg, al fie
Un dele problemes que afecten a If! Consellerla Regldorla de Proveimente esmal/tim pel neturetese, . "
que preeenta mes dificuUafs, �s el.que fa referencia -.a-les ,necessltats f -exJgen ... ,{-,' 6:Fa molt . que .110' hi heu passat?
ties dels nll'llalts.
. ,. \" \Ah,'do�e8 no hi ha mes quemtuut .,.
Bs ecuest un problema que ha constltutt durant 'nloU temps una preocupa- �s un d�/; molts mort« amb qu�
ci6 constant de la Coneellerla f rio obstant i haver procurer atenuar en tot el s'he trobet el Consell Municipel en­
posslb�'lll sltuacl6 greu I dlftcll que pels maltilfs plantegen tes clrcumetanctes ,'tifeixisla.
'
...
EI feixista Portago, sotmes- excepclonels que vtvlm.ien equest aepecte bern de confessar que no hem reel-
a un acarament xU amb els nostree bons proposite.
Arll M; alxo s'he produit per "causes molt dlverses i moltes d'elles no po-Hen ester interl"9gata pe�jutge de
fnetrucci6 de Baipn.a l'ex-marqiiee
de Portage i l'ex cap de fa pollcia
basce a Bllbeo, eenyor Adlld. Bl cap
de policla baec s'bavia pO�llt en rela­
d6 amb ('ex marq��s per II descobrir,
�egons diu, l'espionlltge. Ambd6s
blln eetat sotmesos a un IIcllrllment. I
l'e�'mllrqu�s ba reconegut hayer fin­
gU,t relacl6 9mb �blld; pero ba ne�at
que prep'lT�s el eegre15t8ment de Nel­
Ia. Dura,nt l'fnterrogatorll'ex�marqu�s
no bll p�gut desme�tir totes les acu­
eacions d'-Abad sobre 1'0rg�nifzaci6
de I'esplonlltge i del trafic d'armes a
IBis Governs angles (, frances hen co
mencat negocleclone per tal d.e veure
,sl ts possJble humani�zar Ill'guerra
;cl'Bspanya, .La tee I franceea serla ae­
'eocler a aqueeta InlcfaHvlI totes les
neclons repreeentades 121 Comlre de'
,no fntervenci6 de Londree. perl» een­
lse fer fntervenfr aquesi Comite. Hom
:pensll t�niM en una geatJ6 prop del
Vlltfcis per a obtenlr ia seva pertlcl-
,
Rllcl6. BI Govern fr�nc�s penee tam­
b� estendre aqueate inlcletlva en, la
guerra a Xfms ••
121 frontera. ,




Conselleria CI Regidoria de :,Proveiments
" �.'" Avis. molt Important.
den lmpurar .se, de cap menera, a la Consellerte. Aixo �s una cosa ,que conve
desracer per tal de delx�r les coaee al seu IIQc. ,
. Totbom 15111' que el,s cluradeas, en moltes ocaslone, topen amb obstacles'
fonamenrels per till de poder arendre degudament totes les neceeetters. eobre­
tot en el que 'es referefx � fnfants I veIls. No serla just nj. �nce:'tQt Qblidar 0
voler ctescon�lxer aquest ret.. �
No ba de sorprendre, doncs, que una bona part de cfutadans procurin rer
U� de tots els mUjans per a obtenir el mllxim possible 'd'artlcles allmento�os.
No preteni'm justlficar-bo, per'9 en.s ho expUquel11 perfectament.
S'ba de tenir en compte, pero, com jll' bern dft'altres v�gades. qlJf: es una
qUeetJ6 que estis estretament IIlgada 0 relaclonllda limb 'els metges i d'ell� de-
pen,' en bona part, el,poder loca!itzar 0 clrcumscriure e! problema als casos
verltablement de malall!ee gre�s" sense confondre IIque.stes amb lee nec�sst
tats, tQta vegada que la Coneelleria no t� sUre f?rmll d� cobrlr les necusitat.e
�e 1ft pobl.llci6 que a trllv�s dele repftrtiments que 11mb caracter general dec­
t� per cI tots els clutildtn�s, .1" si volem �s!er sfncers ,bem de fer, con,tar pu­
bllcament que els metges, sll!vant natur1.3hnent algune� excepcfons, en general,
. ben prodig� desmesur;adl2ment certificats i 'no ban voIgut 0 no qan sabut In-
terprdar l'exigencla dels n:oment3 presents nf l'e8perU altament buma que ha
gulat la Conselleria en estliblir lIquests replIrliments pels malaJts!.Bn IIquest
[Intormaclo local
)
D�s de fa, matt de temps, apart d'auforitzocions de petites quantitats de �a-
b6 0 escames per a' casos e\!!pe.cfaI5 i per atendre tambe e�pecf�Htllts d'alguna
indUstria, a'blln repartit .uutoj'ftzlIciQns per it l'adqul'sicl6 de pots de iJet cO'n­
Iden-stldll f IIrros. Bi no�bte de ciutudens que s'ba aco1lit II aquest sistemll es:..
fablert, htl crescut j btl pres ·.unes. pfoporcfons talsj que avui es fa totllliment
.
). �
Impossible poder �tendre un nombre tan ,excessiu de ciutadans.. ,
Pel que respecie a Ilet condensadll, ban desapare3cut les possibllitate que
existitm per adquirir-ne I nl factlUlint un �ol pot per setmanfl.als maleUs Ins-'
critz;, pot efectuar se cap mea repartfmen.!
I
i en' el que es re,f�reix' Ii arros, el ,
mantenir aquests reparllmenls especi!1is, reporta. un perjudici evident .'15 al-_
tres ciutadaos que no IIcudejxen a la ConselIerIII. que solament podrhm lid -
qulrlr- ne de lard en tard I en qurmiltat molt im�i�nifiCtlnt, el que agreujarla .:n�s
rTan ben silU8./. com ests; tan lime
com es 'el ·lloc_ sildo/�"f d'ambient
mariner; tensimosttc eom lesullaria
et contecte amb,la gent de mal, sl
no fos peique no ens deixen taster el
peixl
Podr iii esser un pilsselg ma�nf6c,
miljllnamenl ulbanilzaf, enmig: d�
dues lifeles d'illbl est
Pero, aque/ls pins, per que els hi
devien ppSill? o� mes ben dit. per-:
que nC! els treuen?
'
. TOils, sees, p/ens de pols. don,en­
una sensaei6 de mlseria tan ineste­
fiea eom inopollunaf
Com que ens llim earlec que eel
hOlno no eslii pala bollos'», no fJIO­
,
posa/em fer c!e/ nostre. pilsseig .1111'
Pi/sseig de alaela, perO..l,no es Pl''­
,
dria ildeeentilr una, mica. enealil que
homes fos peral/o de no plopagar
, /�s e08es iietges. fins que vingues­
sin temps millols?--P.cL'Oeuvr�. publica �n article �e
, senm 'ee poden exhfblr certificacfon3 que rev�len fins II oquin punt b cerIaM�rcel·1i Domingo sobre l'esdeveni-
. aquesta�firmllcI6. .' Per 50 centime podell if;r [1m h('Ht oAt·,·'dor d'Bsp'anya. Marcel'lf Domingo'-
Per altra part, es pr�cfe lnsIstir perque' arrfbi' a coneixement de totbom, esequl! COla4esment les' fnfluencles eetrll�geres
�n 111 revol1,1cl6 eepanyolll, 9ue es una
que a la .Coneellerla de Proveiments no se Ii submiJlisfra absoluta:nent res de�- I L lJ R 9 N::�� I.fJi
- Unat Ills ·malflIts t que rep (miCllment del Govern de la Republica, �ls articles ,no,.. .... n,l t";�onLrevoluci6 amb clI.racterfstiques parfl.. ' • " � y "''' - .
qu� repertlttx racionat� per, a fothom; 11mb �Ia drcymstimcia que parfi,cularment ' 'D'"m-neu-lo'" en la�' 1..nn- f' , .. ..!"".., ..t."'_cc,·cularmel)t eepenyoles. Diu que 111 Re- , ...... 1:., .....' .1". . � 'I.i ........ IIIW
� . estiJ imposslbiUtadllt d'adquirir 0 d'efectuar cap operaci6 <) traneaci6 comercfal.,publica es mantincira fidel a l'esperit quevfuree� - Fabrk...emfp�:r PA81'I�-
lei aixo �e aid, s'baura de conven!r que �s injuat carregar a la.CoDeellerla SBRIA BAT'BT:.",
aquest deure i aquesta responsabflltar.
,
,
Efs facciosoS estableixen el
s�rvei obligatorl•.• de claque
.
L'Agenci'zl Bspanya comunfca de
San Jnan de Luz: Le! aut-orUllt! fac­
closes de Bilbao,ban demanllt ale ea­
tudlllnts d'cquesta elutat que assietel­
:in a la projeccl6 d'un film 1I1emany
que Isfitula �BI pode'r de III voluntah.
Bs tracta de la voluntat d'HitJer.
. A Algeciras tanquen
els cafes moros
L'Ag�n. 'Bspanya comunlca de
Londres una fnformacf6 del corres,.
pctnsal del eDally Hcr�ld» a Gibraltar,
segons el qoal tots els cafes moros




!Oenierrament de I� que fou'Anna, Du- �'
-�-4ne'j Sabllt�s, mare del nostre amle
JOStp Rtbe� DUXIIDS al qual, aId COin .
a tota la ftimms, fern present �I noelre
sentit condoI.




CONV.2\C BXTRA Mor�b�� PMcfli
CONYAC JULIO C8SAr,!encars Ia sltuacl6 que d'ordre,generaI estem trav�asant.
Per tot IIlxo doncs, aqu�5ta ConseHerla R�gidoritfhll decldft:'SUSPBNDRB
.
Dlpot!!!ttfl'i: MARTf pr�B .:.�, ,MATAR.
FINS A NOll Avfs, reI despalx d'aUforllzacions que venia fent, se ,dlltriament en
les seves oficlnes, atenent ae 50lament i aempre 4 mesur, de les posslbilitats,
els CIISOS �eritablement excepcionals, urgents i greus queflls�enyalin tis fecul­
tlltius mJtjar't�ant el eep dlctllmen.
�
RBUNI6.-BI Sindical Agricola de
Matllr6 celebrllra reuni6 generlll e1C­
. traordlnatja demb diumenge" dr.
Per tanto mentre3 durl aqu�sta �uspensI6; el.s metges 5'l1b�tindran �n ab- 20 del corrent,'o les onze del maff: ell
solut 'd'e�tendre CliP dictamen 0 cerUficat qU� no .'5Igul, com bern dlt IIbans, per /_el eeu estalge �ocia,! i segoDs la sc- r
tractar·�e d'un cas autentic de gravetllt i d'urgencPb. gUent ordre del dia: Acta anterior;
Mataro 19 qe febrer del 1938.-BI Cqnseller Regidor. josep Ca/vet.
� Donar compte del de'eret de ia redfs-
Arfbuci6 de terra; Paw�inent de con.rl­
buci6 rusHeel; Prec8 � preguntes.
cafes havien 'estat obert! per tal que � ConfiteCia BARBOSA
els moros de Franco p'oguessi,n tro- I Msrar6 _ Tefefon 212 '
bar Hoes trlldicforials. Tambe havien I
.
I
. per tvitar mol�sties a la seve cHente-
estat oberts cabllrets reservllf3 ab I la fa I2vinenf que per manca de pro-
ofidals italillns f alemanys. Pero ei.5 ductes per jQ seviS eiaboraCl6 I'borari
falanglatea ban fet tanC>.1r els cafes
. de venda sera solament, de 10 a 1 del
dele moros! I aquests ban protests! maU, restant
tancat ltot el dia DIU-
davant el callfa de Tetulln.. MBNGB' i DlLLUNS.
Contra, el reconeixement de
1a· beHigerancia a Fran��
cLe Peuple. pilbHca un IIrticle con­
Irll �l )'econeinm'enf del dret de beI­
lJ5jerancia a Frat:tco.
"
espllnyol I eera e) regim que eI poble
�teglra lIIurement: �'
Un grup .d'inteHectuals fran­
cesos demanen al Papa q�e
intervingui pel' a impedir els
, bombardeigs ,de ciuta ts
obertes Espanyoies.
H .. estat adre�at III card�nal Pacclli,
��cretarl d'Bstat del'Vatica el-telegra·
rna se-hUent cUs preguem que expres-
.
�eu al cap de I'Bsglesla ClIfolica III
confilln�a ue tanlm en· Ia voetra alta
autoritat
�
r tal que intervlngueu prop'
p d� Franco i tmp'edl� �Is bombardelgs
de clutats Qbertes». BI leJegrllma eeta
slgnat pel professor, Jean Perr�n, ex­
�ote-eecretllri d'Betat Frances! Premi'
NQbel, pel professor Paul Langevin,
pel membre de :'Instltut Bmlle Borel.
per l'Ieforilldor Levy Bruni, membre
9.e J'lnstitut, pel prof�ssorW411Qn, per




MORALBS pARSrA .. �xeRBI
DipoelrGr!: MAlrrI prr! -'!"" MATAR6
,
. -Lea reetrlccions que a III indiia\
trIa be: imposat Ia mf.!nca de: malerlale.
fa que manquin forces articles d'us
. d<im�stic. 4Cartuja de. Sevilla, perC.
encara segueix oferlnt 81e sene clients'
un bon IlssortU d'aquesfs articles ne..
'
ces!aris' per II II! coea 0 per fer UIl
present de bon gust. J
.'
)
DB PUTBOL. - Bfa parfils de de-
. mit per equips de /'Iluro. --. Ahir ja
donarem ,amplis' details de lea el�mi ...
nalories ,per, :I 18 Primera DivIsl6 de













LOin:;qua 'Mp�, ·EdBO' ·ja· ta PPDQ: glopia7
jJiumanitat"feixiSi�?
Culera, TarragOna" $agunlo, Cain�
" brils' i Salou' bombardejades
41ritlnara amb el C. D.\Cllrmel en el
camp neutra! de l'Burope. Sebem que
0' .
i,els jU2udors de l'Iluro hi van molt
>anfmats i que n� eecatlmar�� eefor­
-cos per a sortlr-ne aiI'9S0'3. L'equlp
; ," , ,
"eetara fl)tegrat pels jug�dors Marti, ,
• :;Pera, VUe, Nlub6,"Floris, Mompart,
!Petlt, Palomer, Aron6. Petit I. Ramon
�t N�varr�.
< : -AI camp de l'Iluro, is IQ tarde, Iu-
4_gar'llD .una eJeleccio del club tUuhu
i el cGrupQ. �6\'n de Montano- d'A�- !
. �merla II profit dels Refugle de Mata- ,j
irO. Bqulp de I'lluro: Torruella. Ca- I
bruja, '�d�, Calls, Soler, Oltra,
l





I COlJtra e,'IS espeCUlad,O,rs " 1.'
faris r�ferent � Ie situaef6 infernacfo-
'I, La ,setmana entrent comencersn II nal,
colncldlnt tots ells � classlftcar-'
� actuar els tribuna'is contra ele que' ee- ,
I� CO�l II greu:
tLA CONTRACTACI6IMMOBILIARIA C
·
t Ii· I d' i" al M h G dJ
f
omumca S,O icia s an t I peculen arnb reeceseetet dels pro.
'Li C anc ester uar .-an.. • coaa-
-pof realltzer- ee -en :certes condlclcns
"





.., �'glQ erra no es p�
'1, preVIl'l, autorltzlJzI6 competent., ! I .' " deeentendre de III sitUl!clo
creeds II hl
, ,
'" ,LL8VANL. - Bs combat lnrensa- I
L eccio d aquests Trlbunals ser (l , .'
PROPIBTARIS: Si us tnreresea ! , I 1.. fd' I • j" Buropa
Central potser no serla prou
,
1
ment al sector de Slerra Gorda on rap a aevensa rna per t�l dereprl-
'
'9, p,era,r
sobre les . vostree finqu,ee, .,
'
'
mlr aquests dettctes. -P�bra.
aixo so) per tal que 'ptenguh un,
a de-
"
'" I'enemic inlctiJ a prtmeres bores � '" ... '"
...
•





cisto definitive. Bn canvI la qilestl6 de.
, . \
' del ati, un fort etac, proteglt per Els desefectes al r1.wim, ' I M dlf � i .<'.rI. 'I I
, ANTONI POUS,
.' "'6 e, e erran - �S prou per s so,
, gran maeea d',vf(!clo. Lee nostrea 1GB t' 't I
.
Telefon 321 J •
Bn el Tribunal Bspeclal d'Bsplo- per a que a ran re anya BC u serr-
forces han bagutde rectlficar lee ee-
'.
, natge i Alta TrcYct6, s'hen vlst IIvul s� mes alornernenre ni vecll-Iectone ..
I
ves linies. Continua el �ombat a I'ho - '"
'
,
, dlverses causes. -Fabra.
ra de tanc�1T aquea.t comunicct.
ALS ALTRBS ,BXBRCITS.- Sen .. r
Les penes imposades oscU'lenientre E1s conquistadors.
,6 ,anys d'infernament en CImlPS de del Pot Nord
treball I pena.. de mort.-Pabre.
\Barcelona
rj�ern, 54 primer
BERLIN. - Tote,' l'atencl6 dON ....
Conselieria.
d'Assistenda Socl81 ,',
�� I se notfcle3 d1lntere:.
••
Poe deap're� dtl migdla, �uatre vei Vidiella visita t'Exposici6'
,
'nils faccfosos canonejaren ,el poble, de la 31 Divisio •
, Mo�cOU.-90ntinuen actfvament
/ ' '
els tribells de ealvament de ' ('heroic.
expedfcl6 Papanin, la qual. ja locaUi­
zada. es dlaposl! it! desmonfar el eam-
,
p




"'DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
"
'. MUNICIPAL
rallrat, Vidie,lla, ha vl�lfat llvull'npo -
slcl6 de guerra de'Ill 3t Dlvlsl6. L�
rest� del mali ,ba estal, trebllliant al
seu despatx. _'ffabra.
, piuen que ba de «p.rlat»,
.Hitl�r
'
eev� dimlssl6 de ministre de Nerocl.
BxterIors.




I DEPARTAMBNT de FIN�'l\ICBS
Se!vid Tecnic del Credit,
j de rEsta/vl







, . .' ,
D'ESPEC'rACLES 'Pl:!BLICS D�' MATARO ..4... I. T.1( C. N. T. AGRUP.AMENT
HIIHf ,(InfMA [lAlf




PIIrama pel Dlssabfe. dla 1 9 de fum Pragrama lIII alOll. 'ilia 20 dl fUm
'IdpUlaofes': 'del (Ielo'·:, 4QJliYlenelilADnada',





L'emocio de les altures, sentida junt amb aquests hero is anonims '
que no dubten un moment en desafiarTa mort en profit d'una ,JAMES CAGNEY -,GLORIA STUART':" PAT Oi/BRIEN
civilitzaci6. Aquest film, que no dubtem voste veura, ha estat
'
pos�ible amb Iacol-laboracio de centenars i eentenars d'aeroplans
'EL"AVARO
�




LLUIS G. BARREIRO'- ADRIANA LAMAR
Un film' alegre i divertit , aixo es EI ATaro Tiburltn.




'. BRIGITTE,HELM -: JEAN GABIN
,






a carrec de la _'
d.I'NE·M�A
,.'
t�mpanYi� Socialitzada de Coin,edia C1astellana ,_ 'Fer�an Vallejo
, DIVME1�:GE" :P-I'A.. a o DE. FEBRER, DEL 't9j�
.Ressoaa� reposicio de la comedia en 3 actes .
P,ru�:enc·iB'·, .liI' limlliH' 'I.EI ,'(e.D'tD�ario� .
;
Interm�dis' .musicals a carrec de l'«Orquestra de, l'Agrupament d'Espectacles»
. , ,-
:
' 'EstreQa de Ia divertida comedia en tres actes
'&f.:=��!.::�::�t61 COnner·olivo ·fO�fers �H�Bters '.,C..,6. daIs hmdids I I' ; , ' I
.,DonCooperatin ,!,:'" , .,'"
I",' "I".
.. ,o� • con�fJ:eDl.8f. del p6bihl f Reparacio d� ��ta. c1asse ��;
•• l.zeN) que el1 .1 .ort4J}, et.itJilIU, f. calcats � Especlalitat entre-
. _nl • ,I. COllasJl.rIa d'Asslat�llQ!ii I, balls. de goma i caicat a mida.'0 ."1,. abrrelpO:ftut, .11 CiA 18 de fc l . .' , " " f
. br.r del 19a8, a�rOD" (jp!l8ta • )'l!.
I






. til'. ,<lit., d'aquuhl COBlacilcrf., .) ',narre ona, . - lnataro











=;..;,,::p:::;::�:::Ia�I·;:'I'-'D IC" 'C' lB,O·, 'N 'R"J· '"019·· 119 -219 319 419 519· 619 .' . "l .
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.
JA.J.r6, 18 de febrer del. 1938 ENe J C LOP "E' D' J
�














'CONVAC JULIOCBsAR' . .. ..
de l case xereaSfilllii ,i
.
Contlndra un Vocabulari C6stelIll,·C2Itlllll . \ �
M 0 R ALB B· PAR B 1 f:. i Pormara un volumd'unes 2.000 planes de
DJpositarl: MARTf FITS -- MATAI�\4; ! :: text. n'lu�trat limb un miler de Igravois ::
-----------. l' Bs put)llca per quaderns sermanale al preu ,







£tJ _tea ,a,�� If" t1!IJPlfld<ti:?\' i PUNT DB VBNDA I 5UBSCRIPCIO: .'
, ,_,.� 1I1'� "I BOTIGA d' IMPREMTA MINERVA<
....tbI!,,.Ut"'., '�IlI!ti"; «S�, i _ . '
.� �,b!f<tibl _'''�''CI.t. Ntaf41. �f;YUf,< j.
"
-
, MUsiillJ•• fflJ41ff" l2«m6 i �tl,�, f 1llllliiD1llllllll1IIIIEI l1IIIIII!IlIIII:III!!lIBIIi1ill!llal__---am-- _
'V"'-""'�\<IR��8i Ujil!'��g,:,.





Barcelona; 13 -" Teh!fon 255
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.�'>�l\YJ� ••� ..��- .\
, .���� � :����� ���,':
. ,r�p(�lll �t �� A����
.Tires P�PEU gamat
per a protegir els vidres,
Impremfa Minerva,
Barc�lon�, 13. II
I <
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